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Інформація як складова процесу комунікації 
 
Іванова С. А.  
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара  
Комунікація як процес складається з трьох складових: інформація, повідомлення та розуміння. У свою 
чергу,  інформація являє собою своєрідну нестійку одиницю, яка знаходиться поза постійною формою, 
її сенси різняться  залежно  від контексту і парадигм, якими оперує людина. Робота з таким рухомим 
матеріалом досить складна та неоднозначна. Зусилля, спрямовані на поліпшення комунікації, сьогодні 
є дуже важливими як для медіаресурсів, так і для різноманітних переговорних процесів різних рівнів та 
масштабів. Подібний підхід до комунікації може знизити напруженість у суспільстві, а також зменшити 
місцеві та глобальні конфлікти. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення якості 
медіа та соціальних комунікацій у суспільстві, а також для кращого розуміння процесів проектування 
програмного забезпечення для роботи з великими масивами інформації. 
Ключові слова: інформація; сприйняття; комунікація. 
 
1. Введение 
Постановка проблемы. Вопросы, связан-
ные с особенностями работы с информа-
цией, становятся все более актуальными в 
современном мире. А изменение информа-
ционной наполненности окружающего мира 
ставит новые вопросы о возможностях эффе-
ктивной работы с информацией как таковой 
и ее передачей от человека к человеку. 
Анализ последних исследований и пуб-
ликаций. Новые исследования в области ко-
гнитивных наук (Т. Черниговская, Н. Бехте-
рева, А. Корсибский, Н. Луман и др.) и нейро-
биологии (Б. Баарс, Т. Черниговская, М. Яко-
бсони, А. Хобсон и др.) подтверждают уника-
льный характер когнитивных процессов, 
протекающих в человеческом мозге. И кар-
тина работы мозга представляется 
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достаточно неоднозначной для толкования 
форм ее работы в момент коммуникации, 
это и своеобразный «внутренний сумрак 
мысли», и «кабаре психики», и «невероят-
ная деятельность». 
Цель статьи: рассмотреть понятие «ин-
формация» как явление, природа которого 
определяет сложность коммуникации. 
2. Результаты и обсуждения.  
Процессы, связанные с восприятием и 
передачей информации, представляют со-
бой автоматические когнитивные реакции. 
Эти реакции редко осознанно восприни-
маются человеком. Таким образом, человек 
не понимает до конца, как он создает и ин-
терпретирует коммуникативные сообщения, 
и что может влиять на эту работу.  
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Для начала необходимо разобраться с 
понятием «информация». Сложности начи-
наются сразу, буквально с определения 
слова. Так, современные словари дают опре-
деления, которые в большинстве своем сво-
дятся к формулировке, что это некие сведе-
ния, которые воспринимаются человеком 
или специальными устройствами как отоб-
ражение фактов материального мира в про-
цессе коммуникации.  
В словаре иностранных слов и выраже-
ний читаем, что слово происходит от 
informatio, что значит «разъяснение, просве-
щение». Уточняем смысл по словарю 
Dictionnaire Gaffiot (латинско-французский) 
[1] и узнаем, что слово informatio имеет пер-
вое значение: рисунок, эскиз. Второе значе-
ние: идея, восприятие; идея, выраженная 
образом слова. Третье значение: объясне-
ние словами, смысл слов через этимологию. 
Итак, в конце XIX – начале XX вв. при  
интерпретации значения слов из умершего 
языка давался перевод отличный от совре-
менного толкования. И что самое удивитель-
ное, смыслы, которые предлагает этот пере-
вод, не менее удивительным образом помо-
гают глубже понять весьма революционную 
концепцию Альфреда Корсибского по общей 
семантике, появившуюся в первой половине 
XX в.  и предвосхитившую многие исследова-
ния в области рецепции человеком инфор-
мации.  
Если дальше рассуждать об этом слове, 
то понятно, что оно состоит из частей «in-
forma-tion». В словаре Dictionnaire de 
L’Academie Françoise [2] от 1798 года на стра-
нице 729 находим определение слова 
«informe» (в табл. 1 приводится аутентичный 
фрагмент текста и его перевод). 
Таким образом, в основе слова информа-
ция, судя по производным, в XIII в. имелось 
значение, как «нечто, не обладающее надле-
жащей формой». А также суффикс 
указывает, что это существительное женс-
кого рода и образовано от глагола. 
Следует отметить, что, например, в «Но-
вейшем словаре иностранных слов и выра-
жений» [3, с. 352] за этимологией идут даль-
нейшие пояснения. И выясняется, что ин-
формация – это «1) осведомление; сообще-
ние, сведения о чем-либо; 2) обмен сведе-
ниями между людьми, человеком и автома-
том, автоматом и автоматом; обмен сигна-
лами в животном и растительном мире; пе-
редача признаков от клетки к клетке, от ор-
ганизма к организму; 3) в математике и ки-
бернетике – количественная мера устране-
ния неопределенности (энтропии) мира, 
мера организации системы и пр.». В целом 
все эти определения не привносят дополни-
тельного понимания феномена, а подчерки-
вают многогранность значений, которые не-
сет в себе это слово. При этом, даже эта ка-
жущаяся многогранность определения не 
полна – достаточно вспомнить замечание 
психиатра, директора лаборатории нейро-
физиологии, ведущего исследователя сна 
А.  Хобсона, которое звучит следующим об-
разом: «Большая часть информации, посту-
пающей к нам из внешнего мира и из наших 
тел, никогда не попадает в сознание» (цит. 
по: [4]). Собственно, известный исследова-
тель цивилизационных процессов Н. Луман 
называет информацию словом «диффе-
 
 
 
 
 
INFORME, прилагательное, используется для опре-
деления 2-х родов. Imparfait (незавершённый), т. е. 
тот, который не имеет надлежащей формы. Прила-
гательное употребляется и в прямом, и в перенос-
ном смысле. <Примеры>: Бесформенная масса, 
бесформенное животное. Этот акт составлен не по 
форме. Эта неоконченная пьеса не сможет служить 
вашим интересам. Это произведение находится в 
незавершенном виде, а не в той форме, в которой 
должно быть. 
<В старину> «Étoiles informes» звёзды, которые 
не были отнесены к какому-либо созвездию. 
Табл. 1. Аутентичные данные и их перевод 
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ренция» [5]. Весьма своеобразное опреде-
ление, но оно действительно отражает суть 
информации как специфическое «нечто, что 
изменяет состояние системы, то есть порож-
дает новую дифференцию» [5, с. 7]. При 
этом, как часто человек при коммуникации 
задумывается, что информация – «это нечто 
бесформенное» и сложно определяемое. 
А ведь процесс коммуникации отягощается 
и другими гибкими составляющими. Так, 
Н. Луман отмечает, что коммуникация – это 
синтез трех селекций: информации, сообще-
ния и понимания [5]. И каждая из этих селе-
кций, по своей сути, «невероятна»: «единич-
ные компоненты коммуникации, взятые 
сами по себе, являются невероятными, то 
тем более это верно по отношению к их син-
тезу» [5, c. 8].  
Следует также напомнить, что человече-
ское восприятие как таковое не работает с 
реальностью: оно воспринимает информа-
цию о реальности и уже эту информацию 
мозг интерпретирует как реальность (естест-
венно, в силу своих представлений каса-
тельно окружающего мира). Кроме этого, 
стоит напомнить, что человек всегда рабо-
тает с тем, что прошло: мозгу требуется 
определенное время для обработки инфор-
мации, а затем ее последующего осознания. 
Это подтверждают многочисленные экспе-
рименты лабораторий нейрофизиологии. 
Безусловно, это могут быть и доли секунд, но 
они переносят человека в прошлое, то есть в 
то, что уже было когда-то. Осознание как бы 
запаздывает. Причем срок этого запаздыва-
ния может варьироваться от долей секунд 
до месяцев и годов. 
Человек всегда оперирует «историей» (в 
широком смысле слова), то есть он (его соз-
нание и разум) работает с тем, чего уже на 
самом-то деле нет, то есть с тем, что было ра-
нее и что облечено в некую форму повество-
вания.  
Мы знаем или думаем, что знаем то, что 
в природе существует коммуникация между 
различными биологическими организмами. 
Эта коммуникация отслеживается, напри-
мер, на уровне химических реакций. Интере-
сно, что количество возможных сигналов 
связи между организмами в большинстве 
своем четко ограничено функциональной 
необходимостью. Так, муравьи используют 
химическую коммуникацию, а также такти-
льный код и символический язык. Вероятно, 
у муравьев есть некие навыки «математиче-
ских способностей»: они могут, например, 
«посчитать» количество однообразных по-
воротов, чтобы более сжато передать ин-
формацию об этом сородичам. Пчелы не-
плохо передают информацию с помощью 
так называемого «танца», выстроенного по 
строгим правилам для нужного количества 
определенного пчелиного контингента. Та-
ким способом информация передается 
именно такому количеству особей, которое 
необходимо, чтобы справиться, например, с 
найденным количеством еды. Вероятно, 
этот подход предупреждает «появление 
очередей» в пчелином обществе и является 
результатом коммуникации «точно в срок» и 
«точно в нужном количестве». Дельфины по-
льзуются двумя языками (которые хоть как-
то изучены человеком). Это язык тела и язык 
звуков. Так, например, существует 32 сигна-
льных свиста дельфинов, с помощью ко-
торых передается срочная информация. При 
этом каждый звуковой импульс связан с не-
ким смыслом и последующим действием.  
Человеческая же коммуникация имеет 
избыточный код: количество возможных 
коммуникационных сигналов обусловлено 
ситуационной реакцией и направлена на 
борьбу с непониманием. Коммуникация 
представляется как обмен дифференциями, 
в связи с чем и становится как бы безгранич-
ной и бесконечной (как и формы ее сигналов 
и знаков, которые изменяют состояние сис-
темы). И наступление одного осознанного 
состояния исключает множество других осо-
знанных состояний, хотя это могло бы приве-
сти к иным потенциальным последствиям. 
Итак, если человек воспринял какую-то ин-
формацию и понял ее, то это значит, что он 
подавил восприятие и осознание миллиар-
дов других информационных фрагментов. 
Отсюда вытекает неутешительный вывод: 
чем больше информационного мусора мы 
воспринимаем, тем больше мы пропускаем 
потенциально важных и нужных вещей.  
Собственно из этого утверждения выте-
кает и понимание того, что прошлое (как и 
будущее) – это набор вероятностей. Воспри-
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нятое прошлое каждого человека будет су-
губо индивидуальным и в деталях мало по-
хожим на прошлое другого человека. Собс-
твенно как и проектируемое ими будущее.  
Если использовать язык метафор, то мо-
жно утверждать, что в разуме существует 
своеобразный «пинцет», состоящий из ла-
пки-мозга и лапки-среды, которые при вза-
имодействии, «втаскивают» объект в во-
сприятие человека. Мозг вначале (точнее, 
на протяжении всей жизни) создает модели 
восприятия, а затем сравнивает с ними всю 
входящую информацию. Если входящая ин-
формация совпадает с ожиданиями и за-
думываться ни о чем не надо, то эта инфор-
мация может и не покинуть пределы подсо-
знания. Как правило, человек замечает 
окружающий мир только тогда, когда он не 
оправдывает его ожиданий. Ведь мозг ра-
ботает с образами и распознает, то есть 
вспоминает их, накладывая на вероятнос-
тные модели, уже существующие в его 
опыте восприятия. Человеку интересно но-
вое, в том числе и потому, что он вообще 
это новое способен заметить на сознатель-
ном уровне, способен обратить внимание 
на него в случае, если не нашлось в «арсе-
нале подходящих моделей» адекватного 
двойника смысла. Но если информация аб-
солютно новая и ни с чем не может «свя-
заться» по аналогии в системе обработки 
данных, то эта информация просто игнори-
руется как несуществующая и остается тоже 
в подсознании. Но есть и вариант, что она 
будет воспринята как шок, то есть как пол-
ное «несоответствие предсказательной мо-
дели». В целом захватный механизм «пин-
цета» очень привередливый и очень стран-
ный. Четко рассчитать его действия весьма 
сложно, отсюда вытекают, например, и сло-
жности с моделированием искусственного 
интеллекта.  
На процесс коммуникации влияют как 
качественные, так и количественные харак-
теристики. Например, чем больше инфор-
мации попадает в коммуникационные ка-
налы, тем формальней она кодируется/де-
кодируется, тем больше смысла теряется 
при восприятии, тем больше возникает ин-
формационных перегрузок и тем больше 
непонимания возникает на различных уро-
внях общения. 
Процессы кодирования и декодирова-
ния информации тоже не являются какими-
то очевидными и прозрачными про-
цессами. Нет универсальной модели ни 
процесса формирования послания, ни его 
восприятия. По этому поводу Вс. Вильчек в 
своей работе «Алгоритмы истории» подме-
чает, что у человека «дефективная комму-
никация со средой обитания (дефект плана 
деятельности) и себе подобными (дефект 
плана отношений)» [6]. Человек должен во-
зместить свою коммуникационную дефек-
тивность за счет формирования средств пе-
редачи образов, в том числе посредством 
избыточного кода, исчерпывающего пояс-
нения, развернутого контекстного плана. 
Сам процесс коммуникации тоже не за-
ложен непосредственно в человеческой 
эмпирии. Он воссоздается каждый раз за-
ново и лежит в области языковой картины 
мира, идейно-ценностном определении 
мира, психоэмоциональном состоянии и 
пр. И стоит заметить, что вероятность пере-
дачи и приема одной и той же информации 
на уровне смысла, в общем и целом, стре-
мится к нулю. Собственно, еще Монтень пи-
сал, что все приблизительные рассуждения 
неточны и дефективны.  
3. Выводы 
Не стоит рассчитывать на моментальное 
улучшение коммуникации, но понимание 
сложностей передачи и приема информа-
ции наглядно демонстрирует причины, по-
чему необходимо более тщательно отно-
ситься к любой форме общения. 
Итеративно и поступательно человек 
может приучить себя качественно форму-
лировать сообщения и внимательно во-
спринимать то, что ему сообщается. Для 
этого необходимо помнить, что чем ниже 
качество информации, попадающей с об-
щую систему коммуникации, тем меньше 
вероятность ее использования по назначе-
нию. Всякие решения, принятые на базе не-
качественной, непроверенной информа-
ции, привносят дополнительный хаос в об-
щую систему взаимодействия и понимания. 
Выявление нюансов терминологии, 
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уточняющие вопросы, эмпатия позволяют 
коммуникации протекать на более качест-
венном уровне. 
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ИВАНОВА С. А. ИНФОРМАЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА  
КОМУНИКАЦИИ 
Коммуникация как процесс состоит из трех составляющих: информация, сообщение и понимание. В 
свою очередь, информация представляет собой своеобразную неустойчивую единицу, которая нахо-
дится вне постоянной формы, ее смыслы разнятся в зависимости от контекста и парадигм, которыми 
оперирует человек. Работа с таким подвижным материалом достаточно сложна и неоднозначна. Уси-
лия, направленные на улучшение коммуникации, сегодня очень важны как для медиаресурсов так и 
для различных переговорных процессов самых разных уровней и масштабов. Подобный подход к 
коммуникации может снизить напряженность в обществе, а также уменьшить местные и глобальные 
конфликты. Результаты исследования могут быть использованы для повышения качества медиа и 
социальных коммуникаций в обществе, а также для лучшего понимания процессов проектирования 
программного обеспечения для работы с большими массивами информации.  
Ключевые слова: информация; восприятие; коммуникация. 
IVANOVA S. INFORMATION AS A COMMUNICATION PROCESS COMPONENT 
The theoretical scientific sources analysis in order to determine the current trends of clip consciousness 
influence on human communication was made in the current article. 
Сommunication as a process consists of three "incredible" components that are the information, the mes-
sage and the understanding. As for the information, it is a kind of unstable unit that is out of shape. Its 
meanings differ depending on the context and the paradigms that the person operates. The work with such 
a mobile material is quite complex and ambiguous: in actual fact, a person can not transmit the information 
without any additional distortion. Each time the conceived and perceived information is very different and 
can be interpreted in various ways. Some theoretical justifications that make it possible to improve the 
personal and interpersonal communication quality are presented in the article. Currently, the efforts aimed 
at improving communication are very important for both the media resources and for various negotiation 
processes at very different levels and scales. A person can get accustomed iteratively and steadily to qual-
itative formulation of messages and to carefully perception what is reported to him (or her). In this context, 
it is necessary to remember that the lower the quality of information that comes with the overall commu-
nication system, the less is the probability of its use for the intended purpose. Any decisions taken on the 
basis of poor-quality and unverified information introduce additional chaos into the overall system of in-
teraction and understanding. Identifying the terminology nuances, clarifying questions and empathy make 
the communication possible to proceed at a better level. This communication essence understanding can 
reduce society tensions as well as local and global conflicts. 
For the first time, both the theoretical scientific sources analysis in the communication field and the mate-
rials of cognitive science and neuroscience were taken into account. The problem relevancy is also 
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practically assured because the world is filled with conflict situations at different levels of demonstration. 
The communication processes of understanding at a deeper level can make it possible to improve the over-
all background of negotiating global processes. 
The research results can be used to improve the quality of media communication services and communi-
cations in the society, and for better understanding the software design processes for working with infor-
mation, and for understanding enhancement of the general communicative processes taking place in in-
terpersonal, multicultural, transnational and global communications. 
Keywords: communication; information; message; understanding; perception.  
